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Kohta se alkaa. Meinaan muutto. Iso urakka.
Viime vuoden pitkä, kuuma tarrakesä osoitti, että poppoomme pystyy organisoidusti selviytymään
suuristakin urakoista. Päälle päätteeksi toisinaan oli vallan hauskaa – tarra lensi ja huuli myös.
Että siittä vaan painamme meneen muutonkin.
Minulla on haave. Ja muuttoon sekin liittyy. Meillä on nimittäin päivystyspisteessä printteri,
Hewlett Packard LaserJet 2100TN. Siitä romusta on ollut jumalattomasti harmia monelle
virkailijalle jo vuosikausien ajan.
Haaveeni on paitsi haave, myös Entlösung. Haaveeni aion toteuttaa seuraavalla tavalla: Kutsun
paikalle kaikki virkailijat, joille sanotti romu on aiheuttanut akuutteja stressireaktioita,
posttraumaattisista oireista puhumattakaan. Sitten otan esiin kotoa tuomani, omistamani kirveen –
tuon joka kodin argumentaatiovälineen – ja hakkaan sen ..keleen muoviläjän palasiksi.
Minä toivon, ja minä uskon, että tämä tekoni lisää työhyvinvointia ainakin yhtä paljon kuin kolme
iltapäiväseminaaria, joissa liimaillaan posti t -lappuja telineessä olevalle isolle paperille.
Byrokratian välttämiseksi tunnustan jo etukäteen syyllisyyteni ilkivallantekoon, joten voimme
siirtyä suoraan korvausasioihin. ATK-porukan pojat laskekoot paljonko olen sitten velkaa. Vaikka
oikeastaan tommosen romun hajottamisesta pitäisi maksaa erityispalkkio, vähän niin kuin tapporaha
haittaelukasta.
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